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CAR is one of the ratios used to measure bank capital adequacy. Bank capital is 
used to absorb losses originating from banking activities. This study aims to 
determine whether the independent variables LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, FBIR, and ROA both simultaneously and partially have a significant effect 
on CAR and which variable is the most dominant effect on CAR. This study uses 
secondary data obtained from financial statements from the first quarter of 2013 to 
the second quarter 2018 from the Regional Development Bank. The sample 
consisted of BPD Lampung, BPD Jambi, BPD Sulawesi Utara Gorontalo. Data is 
processed using SPSS 21 and F-test to see the effect simultaneously and T-test to 
see the effect partially. The results show that LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, 
BOPO, FBIR, and ROA simultaneously have a significant effect on CAR. However, 
only LDR, IPR, LAR, and IRR partially have a significant effect on CAR. The most 
dominant is LAR of 52.7 percent. 
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CAR adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal 
bank. Modal bank digunakan untuk menyerap kerugian yang berasal dari aktivitas 
perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 
LDR, IPR, LAR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan ROA baik secara simultan 
maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap CAR dan variabel mana yang 
paling dominan berpengaruh terhadap CAR. Penelitian ini menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan mulai periode Triwulan I 2013 
sampai Triwuan II 2018 dari Bank Pembangunan Daerah. Sampel terdiri dari BPD 
Lampung, BPD Jambi, BPD Sulawesi Utara Gorontalo. Data diolah menggunakan 
SPSS 21 dan F-test untuk melihat pengaruh secara simultan dan T-test untuk 
melihat pengaruh secara parsial. Hasilnya menunjukan bahwa LDR, IPR, LAR, 
APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, dan ROA secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap CAR. Namun, secara parsial hanya LDR, IPR, LAR, dan IRR yang 
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